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摘 要 
I 
摘 要 
信息技术的蓬勃发展，特别是网络技术的快速发展，已经深刻地改变了数
千年来人与人之间的信息传递方式、沟通方式和社会治理工作，并深刻地影响
着政府运作的方式。信息化已经成为国家的最高发展战略，加快电子政务建设，
是提升政府治理能力，提升政府部门管理和工作效率的重要手段。气象部门主
体上已经建成了横向到边，纵向到底的电子政务骨干系统。据统计，据统计，
2009年—2012年，全国气象部门各省级科研课题项目总量累计达 14041 项，大
量科研课题研究成果投入业务应用，促使气象现代化建设取得了显著成效。但
目前省气象局的课题申报、立项、督查、验收等工作仍采用手工编写、纸质介
质传递的方式进行，明显与目前气象部门主体的信息化建设脱节，同时也极大
地制约了课题管理的工作效率，必须要开发一套技术先进、便捷易用、安全可
靠的课题管理系统。 
本研究拟进行课题管理工作信息化的研究与实践，基于对部门当前的基础
信息化应用软、硬件平台的分析，结合当前相关信息系统开发技术的研究，从
技术和理论层面分析和研究搭建全新的通用填报平台，寻求实现课题管理申请、
立项、督查、验收等流程化管理过程的信息化途径，给部门课题申报和管理人
员提供了一个综合、便捷、流程化的信息化平台，对提升省气象部门课题管理
能力起到积极的作用。 
关键词：课题管理；气象；信息化 
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Abstract 
Abstract 
As information technology, especially network technology, developed rapidly, the 
way of people’s information transmitting and communication, and social governance 
thousands of years, has profoundly changed, which impacted the operation of the 
government. Meanwhile, informatization has become the highest national development 
strategy, therefore, it is important to enhance the government's governance capacity, 
department management and work efficiency by speeding up the construction of 
e-government. Untill now, meteorological department has built the 
E-government backbone system horizontal to edge, vertical in the end on the principal. 
According to statistics, in 2009 to 2012, the provincial scientific research projects in 
national meteorological departments totally  amounted to 14041, and a large number 
of scientific research achievements have been applied into services , which prompted 
the construction of meteorological modernization. However, at present,  provincial 
meteorological bureaus still transfer materials by paper in manual writing during the 
project application, approval, supervision, and acceptance, which is clearly unmoored 
from the present comprehensive information construction in meteorological 
department, and greatly restrict the efficiency of project management, therefore, 
developing a set of safe and advanced project management system that is easy to use is 
necessary.  
This study intends to research and practice the informationization 
of project management , based on the analysis on current platforms of application 
software and hardware in the department, combined with the research on development 
technology of the related information system , building a new general reporting 
platform by analyzing technically and theoretically, seeking the way to achieve project 
management, including application, approval, inspection and acceptance, providing a 
comprehensive information platform that is convenient and procedural to the 
project management department and personnel, and plays a positive role to promote 
the project management in provincial meteorological bureau. 
Key words:Project Management; Meteorology; Informationization
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第一章 绪论 
 1 
第一章 绪论 
    本章主要讨论省级气象课题管理系统的研究背景与意义，分析省气象部门
信息化建设现状，确定这个系统研究的目标以及主要内容，并对本论文的基本
组织结构予以介绍。 
1.1 研究背景与意义 
信息技术的蓬勃发展，特别是网络技术的快速发展，已经深刻地改变了数
千年来人与人之间的信息传递方式、沟通方式和社会治理治理工作，并深刻地
影响着政府运作的方式。信息化已经成为国家的最高发展战略，加快电子政务
建设，是提升政府治理能力，提升政府部门管理和工作效率的重要手段。 
中国气象事业是科技型、基础性社会公益事业，全国气象部门按照“强化
观测基础，提高预测水平，趋利避害并举，科研业务创新”的战略方针[1]，以
业务需求为导向，针对气象业务中存在的问题和业务发展需求重点开展科学研
究；随着国家投入的不断加大，气象科研课题项目数量显著增长，据统计，2009
年—2013 年，全国气象部门各省级科研课题项目总量[2]累计达 14041 项，大量
科研课题研究成果投入业务应用，促使气象现代化建设取得了显著成效。 
气象科研课题管理涉及科研部门和人员申请立项，职能机构对申请项目进
行专家论证与审批，管理机构对课题执行情况的监督，以及课题结题的验收等
事务和过程。省级气象科研课题一般由省级气象部门的某个内设部门具体管理，
大量的科研课题对各级气象部门的组织和管理工作提出了更高的要求。以贵州
省气象局为例，1980 年，贵州省气象局正式成立科技教育管理处，内设专职科
技管理岗位，人员 1 名；其后，经过多轮机构和人员调整；2010 年，成立科技
与预报处，科研管理纳入该处室管理，内设专职科技管理岗位，人员 1 名。 
一直以来实行的手工操作、纸质载体传输、冗长的工作流程已经越来越不
能适应当前管理和效率的要求；加之管理人员有限和课题不断增长之间的矛盾
日益突出，利用现代计算机和网络技术，提升课题申报、立项、监督、验收等
各环节的信息化水平，已经成为气象科研管理部门的迫切需求，很多部门都开
展了相关的信息化建设，气象部门也不例外。以贵州省气象局为例，也采取了
一些电子化技术，如。对课题电子存档提出要求，通过现有邮件系统收集、下
发有关课题电子文本，但距离科学、高效、规范化的管理还有极大差距。构建
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流程化的课题管理系统，为各类气象科研人员申报课题，为管理部门对课题的
科学评估立项进行有效管理、为省级气象科研课题主管机构加强对项目研究过
程进行全程监督和控制创造有利条件，促使省级气象课题管理规范、高效运行，
进一步促进科研课题在气象业务中发挥引领作用。 
1.2 省级气象部门信息化建设现状 
气象部门信息化建设始于气象业务，20 世纪 80 年代初，气象部门进行了
基础气象探测技术装备和预报技术的系统性信息化建设。进入 21 世纪，气象信
息化业务系统得以大发展，信息技术大范围作用于气象业务，气象业务宽带网
始建于这一时期。各类气象信息化装备和技术在省及以下气象部门广泛使用。 
气象电子政务系统建设较业务信息化系统建设为晚。2000 年，全国气象部
门建设基于 Lotus Notes 的全国气象部门电子邮件系统是为电子政务发展的起
端；其后，先后开展了电子公文传输系统、省级办公网系统建设，但各系统之
间存在的系统性和互联互通性较差。2009 年开始，结合气象部门的实际，中国
气象局着手依托于气象业务宽带网，试点建设中国气象局综合管理信息系统
（Comprehensive Management Information System of CMA，简称 CMIS 系统）。
2012 年，全国 31 个省（区、市）气象局已经完成了省综合管理信息系统的上
线推广工作。截止 2013 年底，省级综合管理信息系统的使用用户已经覆盖国家
级（内设机构、直属单位）—省（区、市）—地（州、盟）—县（台、站）气
象局。通过综合管理信息系统的推广及使用，大大的提高了气象部门办公效率
和电子政务信息化水平。 
目前，省气象局管理工作还没有完全实现信息化，大量管理工作仍采用基
础文档和邮件的方式进行归档和报送，汇总统计效率低，共享程度低，无法实
现动态的查询统计功能，无法快捷、实时的为局领导提供分析指标和决策建议，
不便于局领导宏观掌握全省气象部门的情况，对全省管理工作提出针对性的指
导意见，如课题管理工作即属于此类。 
1.3 研究的目标和主要内容 
在气象部门建立便捷、安全、可靠的课题管理信息化系统成为当务之急。
本课题的研究目标是基于当前气象系统中已成熟应用的综合管理信息系统平台
及技术标准、安全保障体系，探索适合省、市气象部门课题管理的系统实现途
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径，实现省、市两级气象部门课题申请、立项、督查、验收各环节平台化、流
程化处理，实现对课题申报和研究全过程的动态、实时管理的需要；达到服务
科研业务人员，提高工作效率的目的。 
其主要研究内容包括。分析和研究当前省、市气象课题管理部门实施课题
管理的基本流程和规范，以及省、市气象部门的基本信息基础环境，为研究使
课题管理在软件系统中得以实现奠定环境基础。通过对气象课题管理业务实际
需求分析，提出课题管理系统在总体结构方面的设计，并根据总体设计和功能
需求要求，更加深入地对系统数据库、各功能模块、用户界面等详细设计进行
研究。研究建立标准的流程审核机制和实效控制机制，形成课题审批内容统一
规范、课题类型可灵活配置，各流程节点的权限分配控制与显示和修改，针对
各个行为阶段的具体工作流程和业务要求，提供生成课题申请书、课题任务合
同书、课题申请验收书文档，并根据业务需求方面用户将文档下载、打印。研
究各流程阶段的效率控制，动态、实时、透明的监控与反馈机制。 
1.4 论文的结构 
全文共分 7 章，具体结构安排如下。 
第一章绪论，主要是对省级气象课题管理系统的研究背景与意义进行简要
介绍，并结合对省气象部门信息化建设现状的分析，提出系统研究的目标以及
主要内容，论文的基本组织结构。 
第二章系统支撑体系，介绍搭建本系统的基础支撑、相关技术等。 
第三章系统需求分析，论述系统申请、立项、督查、验收等各管理阶段需
求，及非功能性需求。 
第四章系统设计，论述总体结构，数据库设计，子系统的结构与功能，以
及相关环境配置。 
第五章系统界面设计及实现，论述用户界面设计及实现等。 
第六章系统测试分析，系统相关功能测试内容及结果分析。 
第七章总结与展望。对研究工作进行总结，并对下一步工作作出展望。 
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